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Señores miembros del prestigioso jurado, tengo a bien de presentarles mi trabajo 
de tesis: “Habilidades sociales y clima social escolar en estudiantes de 1ro y 2do 
de secundaria de la Institución Particular Guadalupe” desarrollado en el año 2018. 
 
La investigación partió del objetivo de establecer la correspondencia entre las 
variables de estudio: habilidades sociales y clima socio escolar en estudiantes de 
1ro y 2do del nivel secundario, con el fin de conocer si estas se influyen entre sí. 
 
Las estudiantes de secundaria, se encuentran en una etapa donde van 
incorporando nuevos conocimientos y experiencias a su vida. Sobre todo en el VI 
ciclo de la educación básica regular  que comprende 1ro y 2do de secundaria, los 
estudiantes están en un proceso de cambio tanto académico (cambio de primaria 
a secundaria) y emocional (paso de la pubertad a la adolescencia) por lo cual es 
una etapa importante para desarrollar habilidades y destrezas para interactuar 

































Para recopilar los datos se utilizó los instrumentos siguientes: Escala de 
 
Los resultados obtenidos muestran que el (49%) poseen un nivel medio de 
RESUMEN 
El presente estudio que lleva por título “Habilidades sociales y clima social 
escolar en estudiantes de 1ro y 2do  de secundaria de la Institución Particular 
Guadalupe” partió del objetivo de determinar la correlación entre habilidades 
sociales y clima social escolar en los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria 
de la Institución Educativa Particular Guadalupe” y motivado por la necesidad 
de saber cómo ayudar a los estudiantes a mejorar sus relaciones 
interpersonales después de observar las dificultades de los estudiantes para 
interacción positiva mostrando conductas de agresión, introversión, torpeza y 
frustración.  
Esta investigación permitirá ayudar a estudiantes a través de los resultados 
obtenidos, ya que a futuro se puede plantear un programa de intervención. 
Respecto a la metodología, es de tipo transaccional y de diseño correlacional. 
1ro y 2do de secundaria, y se manejó un tipo de muestreo no probabilístico 
intencionado. 
 
Se trabajó con una población compuesta por 70 estudiantes que oscilan entre 
Habilidades (EHS) de autoría de Elena Gismero y la Escala de Clima Social 
Escolar de Rudolf Moos, Bernice Moos y Edison Trickett. Para ambas pruebas 
se aplicó un piloto a 10 sujetos y se logró una confiabilidad de 0.68 y 0.78 para 
la segunda con el estadístico de alfa de cronbach. 
habilidades sociales representando a la mayoría, el 37% un alto nivel y el 14% 
bajo nivel. En cuanto a clima social escolar se halló que la mayoría de 
estudiantes perciben en un nivel promedio las cuatro dimensiones: Relaciones 
(47%), autorrealización (50%), estabilidad (46%) y cambio (49%). Respecto a 
la relación entre variables se encontró: r=0,658 y la significancia. Sig.=0,000, 
lo que da pie a rechazar la hipótesis nula y consentir la hipótesis alterna, así 
como aceptar que existe una relación moderada entre las variables de estudio. 
 





The present study, entitled "Social Skills and School Social Climate in 1st and 
2nd year secondary students of the Guadalupe Private Institution", aimed to 
determine the relationship between social skills and the school social climate of 
1st and 2nd year high school students. of the Guadalupe Private Educational 
Institution "and motivated by the need to know how to help students improve 
their interpersonal relationships after observing the students' difficulties for 
positive interaction showing behaviors of aggression, introversion, clumsiness 
and frustration. 
This research may allow helping students through the results obtained, since in 
the future an intervention program may be proposed. Regarding the 
methodology, it is of the transactional type and of correlational design. 
 
We have worked with a population of 70 1st and 2nd year high school 
students, and we handled a type of intentional non-probabilistic sampling. 
 
The following instruments were used to collect the data: Elena Gismero's Skills 
Scale and Climate Scale School Partner by Rudolf H. Moos, Bernice S. Moos 
and Edison J.Trickett. For both tests, a pilot was applied to 10 subjects and a 
cronbach alpha of 0.68 was achieved with respect to the first variable and 0.78 
for the second variable. 
 
The results obtained show that the majority of students (49%) have a medium 
level of social skills, 37% a high level and 14% a low level. In terms of school 
social climate, it was found that the majority of students perceive the four 
dimensions on an average level: Relationships (47%), self-realization (50%), 
stability (46%) and change (49%). Regarding the relationship between 
variables was found: r = 0.658 and significance. Sig. = 0.000, which allows 
rejecting the null hypothesis and accepting the alternative hypothesis, as well 
as accepting that there is a moderate relationship between the study variables. 
 













El ser humano se caracteriza por estar rodeado de personas con quienes debe 
interactuar constantemente, y dicha interacción no siempre se realiza de 
manera satisfactoria, especialmente en los contextos educativos donde a lo 
largo de 11 años se convive con personas que provienen de realidades 
distintas y con características propias.  Más si tomamos en cuenta que los 
estudiantes del VI ciclo comprendidos por 1ro y 2do de secundaria viven el 
cambio del nivel primario a secundario y además vienen atravesando una 
transición de la pubertad a la adolescencia, encontraremos estudiantes que 
dificulten en una interacción adecuada. Es por ello que para conocer esta 
realidad se buscó información y teorías acerca de la manera de estudiar estas 
relaciones interpersonales. 
 
Por las características de la investigación se ha determinado realizar una 
investigación correlacional; este procedimiento permite conocer las 
características de dicha correlación y plantear las hipótesis: Existe correlación 
de las habilidades sociales y clima social escolar de las estudiantes de 1ro y 
2do de secundaria d la Institución Educativa Particular Guadalupe. Una vez 
conocida la forma de la correlación se podrá aplicar futuras investigaciones 
que intervengan utilizando como tema principal las habilidades sociales. 
 
Se aplicó las pruebas psicométricas, admitidos para la población estudiada, 
que miden las habilidades sociales y el clima social escolar lo que brinde 
resultados confiables. 
 
La investigación está compuesta por 6 capítulos que a continuación se 
detallan: 
Capítulo I: Introducción se describe la realidad problemática, trabajos previos 
encontrados congruentes al tema de investigación, las teorías que conciernen 
a las variables estudiadas. Además se brinda la formulación del problema a 
raíz de las dificultades observadas en los estudiantes para poder relacionarse 
de manera adecuada con sus grupos de pares lo cual permitió realizar el 





investigación se planteó una hipótesis alterna, una hipótesis y cuatro su 
hipótesis.  Mientras que los objetivos están alineados a encontrar la relación 
entre las variables habilidades sociales y clima social escolar en los 
participantes de la investigación. 
El capítulo II describe el método de la investigación, dando a conocer que la 
investigación es de tipo transeccional y de diseño correlacional. Se define 
conceptual y operativamente las variables de estudio, así como se brinda los 
indicadores para cada variable y los criterios de valoración para las mismas. 
Se detalla la población de 70 estudiantes y la muestra estuvo conformada por 
59; sin embargo, para el estudio se trabajó con un muestreo no probabilístico 
intencionado trabajando con la población total. También se describen los 
instrumentos que se han sido aplicados para recolectar los datos, los cuales 
después de aplicar el piloto a diez personas se encontró una consistencia 
interna aceptable para la investigación, siendo 0.693 para habilidades sociales 
y 0.680 para clima social escolar. 
En el capítulo III se brinda una descripción analítica de los resultados 
conseguidos después de la aplicación de los instrumentos que se han utilizado 
para recolectar los datos y se realiza la interpretación de los mismos. 
En el capítulo IV se da paso a la discusión, donde se analizó los resultados 
conseguidos en comparación a otros estudios brindando las conclusiones 
encontradas en el presente estudio. 
En el capítulo V, se propone las conclusiones a las que se llegó en base a los 
resultados y las sugerencias a tomar en cuenta para profundizar los 
conocimientos. 
Por último se brindan las referencias bibliográficas que se han recurrido 
durante la investigación y los anexos correspondientes. 
 
1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En el campo de la psicología y en las diferentes áreas de aplicación se ha 
encontrado muchas dificultades en las relaciones interpersonales. La 
escolaridad es una etapa trascendental para la formación de la personalidad y 





crear un clima escolar que le posibilite su máximo desarrollo académico y 
socioemocional. 
En ese entender, el ambiente escolar debería ser un lugar donde el estudiante 
se sienta a gusto y que le lleve a tener un clima de respeto con su grupo de 
pares. Sin embargo la situación muestra una realidad donde los estudiantes 
tienen serias dificultades para relacionarse con compañeros (as) ya sea 
estableciendo vínculos agresivos de interrelación (sobrenombres, empujones, 
burlas, palabras soeces, etc.) o por otro lado tienden a aislarse de tener 
contacto con otras personas. 
La Institución de Educación Particular  Guadalupe, abarca los tres niveles de 
educación básica regular: inicial, primaria y secundaria. En la investigación solo 
se ha abordado el ciclo VI de educación básica regular que comprende 1ro y 
2do grado del nivel secundario, que alberga estudiantes tanto varones como 
mujeres que fluctúan entre los 12 y 14 años, con quienes se ha entrevistado y 
se ha observado en las horas de receso que tienen dificultades en la 
interacción con sus compañeros, al momento de solucionar conflictos de 
manera adecuada así como algunos estudiantes no saben cómo reaccionar 
ante situaciones donde son víctimas de bromas o adjetivos descalificativos. 
De ahí surge la importancia de, determinar cómo el clima socio escolar de un 
aula es influenciado por las habilidades sociales que el estudiante posee. 
Para ayudar a delimitar estos componentes se ha considerado los resultados 
de habilidades sociales y las extensiones del Test de Clima Social Familiar: 
relaciones, autorrealización, estabilidad y cambio.  
1.1. TRABAJOS PREVIOS 
 
1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
Dueñas M. & Senra M. (2009) “Habilidades Sociales y Acoso 






Donde encontró que hay un 90%  que se ha sentido acosado 
algunas veces mientras que solo un 10% nunca se ha sentido 
acosado. 
En cuanto a nivel de acoso (bajo, medio, alto), los resultados 
muestran que el Índice global de acoso el nivel medio (48,4%) es el 
que obtiene mayor incidencia, después le sigue el nivel bajo (39,6%) 
y por último el nivel alto (12,1%). 
Concluye que en relación a los componentes de la EHS (Escala de 
habilidades sociales), los resultados arrojaron que las mujeres logran 
mayor valoración en los factores que incluyen expresión de 
sentimientos y elementos verbales, tienen mayor habilidad que los 
varones en la autoexpresión en contextos sociales y se conducen 
mejor manera en la expresión de su enfado o discordancia o para 
decir no y cortar interacciones; también son más hábiles que los 
varones para realizar peticiones. De otro lado, los varones consiguen  
mejor valoración en la destreza de resguardar sus propios derechos 
como consumidor e iniciar interacciones objetivas con el sexo 
opuesto. Sin embargo, recalcan las autoras, que al comparar las 
medias de ambos sexos y un 95% de intervalo de confianza, no 
encontraron significación estadística en ningún de los factores.  
 
Este estudio se relaciona con la presente investigación porque 
aborda las habilidades sociales aunque relacionado al tema de 
acoso escolar, ayuda a tener pautas para tener en cuenta en la 
convivencia escolar.  
 
1.1.2. ANTECEDENTES LATINOAMERICANOS 
 
Sandobal (2015) en su investigación “Clima socio escolar y 
habilidades sociales en estudiantes de 3er grado de secundaria de la 
IE. N° 106 Abraham Valdelomar, distrito de Santa Anita, 2015” 
encontró que la correspondencia entre las variable clima social 





correlación en un nivel bajo y con un nivel de significancia de 0.001, 
lo que permitió se aceptar la hipótesis de investigación.  
 
El estudio guarda relación con la presente investigación debido a 
que se trabajó con las mismas variables de estudio y abarcó también 
el nivel secundario.  
 
Moncada (2017) en la ciudad de Lima realizo la investigación “Clima 
social escolar de estudiantes del VI ciclo de una Institución 
Educativa Privada del distrito de San Martin de Porres, 2017”.  Dicha 
investigación fue de un nivel descriptivo, donde manejó la escala 
(CES) Clima Social Escolar de autoría de R. Moos & E.J. Tricket., y 
adaptada para Perú por Edmundo Arévalo Luna (Trujillo, 2002). Los 
resultados mostraron que la población posee un clima social escolar 
en categoría promedio (57%), respecto a la dimensión relaciones se 
halló en la categoría tiende a buena (54%), la dimensión 
autorrealización presenta un porcentaje alto en la categoría mala 
(22%), en cuanto a la dimensión estabilidad se encuentra en la 
categoría tiende a buena (60%) y por ultim006F en la dimensión 
cambio en la categoría buena (35%).  
 
El estudio se relaciona con la investigación debido a que utiliza el 
mismo instrumento para medir clima social escolar y describe las 
dimensiones, lo cual comprende uno de los objetivos se ha 
estudiado en la presente investigación. 
 
1.1.3. NIVEL LOCAL 
 
Reyes (2008) en la ciudad del Cuzco, realiza un estudio sobre 
“Maltrato entre iguales en Instituciones Educativas Estatales Mixtas 
de la ciudad del Cusco.” La investigación fue de tipo descriptivo 
comparativo y fue realizado en las Instituciones Educativas: Simón 





encontró los siguientes resultados: el 22% de los estudiados se 
identifica como víctima, mientras que el 18% reconoce tener 
conductas victimizadoras de forma esporádica mientras un 2% 
acepta realizar conductas de intimidación de forma sistemática. 
 
El estudio tiene relación con la investigación debido a estar 
contextualizada en la ciudad del Cusco y, al tocar temas de violencia 
escolar deja información para poder trabajar el lado positivo que 
tiene que ver con el clima escolar. Además cuando esta relación 
entre compañeros es adecuada o no, es parte de clima escolar. 
 
1.2. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
1.2.1. Teorías explicativas de las relaciones sociales 
Existen diferentes teorías que van a intentar explicar el por qué las 
relaciones sociales son complicadas. 
 
1.2.1.1. Teoría de la frustración-agresión 
Esta teoría plantea que la agresión es una forma de reacción 
conductual que se origina por la frustración. Cuando no se 
satisface  las necesidades básicas, puede llevar a desarrollar 
conductas agresivas y violentas. Para entender mejor se 
define la frustración como “una barrera externa que impide a 
alguien alcanzar una meta” y otros la definen como “reacción 
emocional interna que surge ante una contrariedad.” 
Desde el esquema de la frustración-agresión se puede 
predecir que cuando las necesidades básicas no son 
satisfechas adecuadamente lleva al ser humano, (la forma en 
que actúan los animales), a desarrollar y demostrar conductas 








1.2.1.2. Teoría de las habilidades sociales 
Dodge, Pettit, McClaskey y Brown (1986) asumen que 
muchos de los problemas que tienen que ver con las 
interacciones sociales,  provienen de una carencia de 
apropiadas competencias sociales, es especial, para la 
intervención correcta de señales  sociales, o bien de un 
limitado número de respuestas posibles. Dentro de las 
habilidades sociales, Sutton y Smith, 1999 explican que el 
déficit o sesgo en  la información social origina una conducta 
agresiva. Esta área ha sido estudiada por Crick y Dodge 
(1994, 1996) quienes esbozan las fases del proceso de la 
información social: 1) percepción y sistematización de las 
claves sociales del contexto; 2) la forma de interpretar la 
información; 3) el establecer los objetivos; 4) evaluar las 
posibles respuestas; 5) tomar decisiones  acerca de la 
respuesta que mejor se acomoda al objetivo propuesto, y 6) la 
emisión de la conducta. 
 
1.2.1.3. Teoría mimética 
Este postulado afirma que las interacciones humanas, de por 
sí, son beligerantes y violentas; por lo tanto el equilibrio es 
esporádico. La teoría sostiene que el deseo es la base  de las 
relaciones y este es mimético, es decir, existe el deseo de 
copiar lo que la otra persona desea e inicia una disputa por 
eso que desea, que puede ser real o imaginario. 
 
1.2.1.4. Teorías contextuales o ecológicas 
Según el modelo ecológico, la conducta de una persona es 
resultado de la interacción tanto biológico, físico como 
psicológicas.  Es decir cada uno de los contextos en que un 
niño vive influye en su conducta ya sea de forma directa 
(familia, escuela, grupo de pares, etc.) o indirecta (contextos 





Figura 1: Modelo ecológico sistémico (Bronfenbrenner)  
 
La figura 1, muestra el modelo ecológico propuesto por Urie 
Bronfenbrenner (1987). Dicho autor trabajó su teoría con 
niveles a los que nombró: el microsistema, el mesosistema, el 
exosistema y el macrosistema. 
 
1.2.1.4.1. El microsistema 
Es el más próximo nivel del individuo (compuesto por 
familia, vecinos y escuela). 
Para el autor, el comportamiento social de una persona 
se configura por las interacciones que se erigen dentro 
de la familia, escuela y vecindario. También propone 
que la mayoría de casos violencia surgen dentro del 
sistema intrafamiliar, espacio en que se crean los 
modelos primarios de conducta, se construyen las 
primeras interacciones sociales y crean los principales 
intereses primordiales de lo que se espera de sí mismo 
y de las otras personas. 
 
1.2.1.4.2. Mesosistema  
El mesosistema está compuesto por la interrelación 
entre los microsistemas (familiar, escolar y vecinal). Los 





por padres y hermanos) se interrelacionan entre ellos, y 
de igual forma lo hacen los integrantes de los otros 
microsistemas inmediatos como el grupo de amigos, la 
escuela y el barrio. Las interrelaciones entre los 
microsistemas en el contexto donde se desenvuelve la 
persona constituyen el mesosistema. 
 
1.2.1.4.3. Exosistema 
Son también conocidas como formas sociales. Lo 
compone contextos aún más extensos que en si mimas 
no involucran a los sujetos como un individuo activo, 
sin embargo alcanzan a influir en los específicos que sí 
lo contienen. Estos ambientes que conforman el 
contexto político, económico, y medios comunicativos 
en el cual se desenvuelve la persona influye de manera 
implícita en su conducta, y por lo tanto una exhibición 
descontrolada y persistente a la violencia mediante los 
diferentes medios comunicativos, pueden derivar en la 
normalización de la conducta y en que se asuma como 
respuesta de válida y efectiva en la interacción. 
 
1.2.1.4.4. Macrosistema 
Es la globalización de los contextos sociales, políticos y 
económicos que operan en la comunidad, los cuales 
inciden en la población. Está compuesto por la cultura y 
las subculturas en la que se desenvuelven el individuo 
y los otros dentro de la sociedad en que viven. En 
pocas palabras son los esquemas y valores culturales 
que influencian en sus miembros. 
Bronfenbrenner sostiene que para se forme un sistema, 
se requiere que exista las interconexiones sociales 
entre dicho sistema y otros a su vez. Es decir, 





ecológico dependen unos de otros por lo que se 
precisa de una participación en conjunto de los 
contextos diversos y a su vez de una comunicación 
entre ellos. 
 
1.2.1.5. Teoría del aprendizaje social 
Bandura (1987) refiere que el ser humano aprende por medio 
de la observación o a través de la experiencia, para el autor la 
percepción del aprendizaje posee una gran importancia. 
Además sostiene que las personas responden a la forma en 
que ellos perciben y en base a ello definen las consecuencias 
más no lo hacen de forma objetiva en sí mismas. 
 
1.2.1.6. Psicología Peñafiel y Serrano (2010) 
o Aprendizaje por experiencia directa 
Las conductas de interacción entre personas son en base a 
las consecuencias (reforzantes o aversivas) que su entorno 
aplica luego de cada comportamiento considerado como 
social. Por ejemplo, si un padre ve que su niño le sonríe y 
éste le retribuye, dicha conducta tendrá a repetirse y con el 
tiempo dicha conducta formará parte  de su repertorio 
conductual. Mas si por el contrario, el padre ignora dicha 
conducta, es posible que ésta se suprima y si más aún por el 
padre castiga la conducta, esta podría extinguirse e incluso 
interferir con el aprendizaje de otras nuevas conductas.  
 
o Aprendizaje por observacional 
Esta teoría sostiene que muchos de los comportamientos son 
aprendidos mediante la observación de la conducta de otras 
personas. Ejemplo, si una niña ve que su profesora  brinda 
palabras de elogio a su compañera porque ella ayudo en el 
recreo a otro compañero, hay grandes posibilidades de que 





o Aprendizaje verbal 
Ausubel (1970), brinda una teoría donde el sujeto aprende de 
una forma no directa a través de lo que es la recepción. Por 
ejemplo, cuando los progenitores incitan a su hijo a disminuir 
el volumen de voz, a utilizar la palabra “por favor” cuando pide 
algo, o cuando le dan instrucciones directas  de cómo 
enmendar una dificultad con una amiga, etc. 
 
o Aprendizaje por feedback interpersonal 
El feedback (retroalimentación) es concebido como una forma 
de reforzamiento social  que se administra de forma  
contingente por el otro individuo en la interrelación entre ellas.  
Es la forma en que las personas que interactúan y quienes 
observan dan a conocer cómo ha sido la forma de nuestro 
comportamiento; ante ello la otra persona comunica su 
apreciación ante nuestra forma de actuar. Ello contribuye a 
que la persona corrija su conducta sin necesidad de acudir a 
ensayos. Por ejemplo, si un niño agrede a otro y su mamá le 
muestra una cara de enfado, posiblemente el niño dejará de 
realizar la conducta. 
 
1.2.2. Las habilidades sociales y la teoría de Vicente Caballo 
Caballo (1986) conceptualiza las habilidades sociales como el 
“acumulado de conductas que expresa una persona en las 
relaciones interpersonales, que demuestra deseos, opiniones 
sentimientos, actitudes o derechos de una manera apropiada a la 
realidad, con respeto, y que habitualmente resuelve los problemas y 
reduce la probabilidad de futuras dificultades”. 
 
Caballo hace referencia a Lazarus (1973) como uno de los primeros  
que estudia y establece de forma clínica las primordiales 
dimensiones conductuales de las  habilidades sociales y las 





- Capacidad de decir “no”. 
- Capacidad de pedir favores y hacer peticiones. 
- Capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos. 
- Capacidad de iniciar, mantener y terminar conversaciones. 
Ciertamente no existen datos determinantes sobre el momento en 
que se asimilan las habilidades sociales o la forma en cómo se 
aprenden, sin embargo es licito pensar que la niñez es un periodo 
dificultoso debido a los diferentes factores que interactúan (familia, 
colegio, amistades, etc.). 
1.2.2.1. Componentes conductuales de las habilidades sociales 
Caballo (1988) exploro 90 trabajos (investigaciones entre 1970 y 
1986) que emplearon los componentes de conducta, y encontró los 
siguientes elementos: 
1.2.2.1.1. Componentes no verbales.- Entre los que se 
considera: 
 Mirada y contacto ocular. 
 El tiempo que transcurre entre un estímulo y la 
respuesta que ésta produce. 
 Sonrisas. 
 Gestos. 
 Expresión facial. 
 Postura. 
 Distancia / proximidad. 
 Expresión corporal. 
 Asentir con la cabeza. 
 Orientación. 
 Movimientos de piernas. 
 Movimientos de tensión en las manos. 







1.2.2.1.2. Componentes paralingüísticos.- Que incluye: 
 Voz. 
 Período de habla. 
 Disturbios del habla. 
 Facilidad del habla. 
1.2.2.1.3. Componentes verbales.- Compuesta por 
 Contenido general. 
 Iniciar la conversación. 
 Retroalimentación. 
1.2.2.1.4. Componentes mixtos más generales.- Que incluye: 
 Afecto. 
 Espontanea conducta positiva. 
 Distinguir el momento apropiado. 
 Tomar la palabra. 
 Conceder la palabra. 
 Cualquier conversación en general. 
 Escucha activa. 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es correlación entre habilidades sociales y clima social escolar de 








1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Una preocupación latente  en el espacio escolar es respecto al deterioro 
que se viene produciendo en la convivencia escolar y las dificultades que 
han surgido en la forma en los estudiantes puedan interactuar 
adecuadamente con amistades. 
Es por eso que se ha puesto mucho énfasis en mejorar las habilidades 
sociales en los estudiantes, ya que esto es de gran ayuda para mejorar 
los ambientes escolares y llevar eso a otros contextos donde se 
desenvuelven. Al conocer la correspondencia que existe entre los niveles 
de habilidades sociales y diferentes dimensiones que posee el clima socio 
escolar, se podrá ampliar investigaciones que permitan tener 
herramientas para trabajar a futuro para mejorar los ambientes 
académicos. 
La inquietud por investigar el tema de habilidades sociales y clima escolar 
inició a partir del conocimiento de las crecientes dificultades de interacción 
entre compañeros y, en ocasiones a las medidas que estas han llegado 
en nuestra ciudad. Por ello es importante ver alternativas que brinden 
soluciones ante dicha problemática buscando ambientes de paz. 
La investigación fue viable al tener acceso a la población a estudiar así 
como a los instrumentos psicométricos requeridos para medir las 
variables. 
La utilidad es a partir de la relación que existen entre variables y al existir 
una justificación estadística favorable se podrá promover investigaciones 
para desarrollar estrategias de mejora de habilidades sociales. 
 
1.5. HIPOTESIS 
Ha: Existe correlación entre habilidades sociales y clima social escolar en 







Ho: No existe correlación entre habilidades sociales y clima social escolar 




















Establecer cuál es la correlación entre habilidades sociales y clima 
social escolar de estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la 
Institución Educativa Particular Guadalupe. 
 
1.6.2. ESPECIFICOS 
 Detallar los resultados descriptivos de cada variable 
estudiada: habilidades sociales y las dimensiones del clima social 
escolar que poseen los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la 








































CAPÍTULO II: MÉTODO 
 
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Tipo de investigación: Descriptivo Correlacional 
A criterio de Hernández, Fernández y Baptista (2006) la presente 
investigación corresponde, en primer lugar a un tipo descriptivo, ya que el 
estudio tiene la finalidad de explicar las características, propiedades y 
rasgos resaltantes de cualquier fenómeno que se analice. Al mismo tiempo 
es Correlacional, ya que se tiene el propósito de conocer la forma de 
relación existente entre dos o más variables  a estudiar dentro de un 
contexto en especial. La actual investigación busca establecer la 
correspondencia existente entre las habilidades sociales y clima socio 
escolar. 
 
Diseño de investigación: Diseño No Experimental Transeccional 
Correlacional, describen relaciones de las variables estudiadas en un 
momento fijo (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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M            r 
 
              Y  
 
2.2. VARIABLES  Y OPERACIONALIZACIÓN 
Variable 1: Habilidades sociales 
Variable 2: Clima social escolar 
 
2.2.1. Definición conceptual 
Para Vicente Caballo (1986) la conducta aceptada como habilidosa 
socialmente es aquella conformada por el: “cumulo de conductas 
expresadas por una persona de forma interpersonal, que demuestra 
actitudes, opiniones, deseos, sentimientos o derechos de una forma 
Donde:  
r= Relación entre variables. 
X= Habilidades sociales 





adecuada a la realidad, con respeto, y que habitualmente remedia los 
problemas y reduce la posible aparición de futuras dificultades”. 
 
Mientras que para Rudolf Moss (1984) el clima social en el aula toma en 
cuenta la disposición y descripción de las relaciones alumno-profesor y 
profesor-alumno y a la forma de organización del aula. 
 
2.2.2. Definición operacional.-  
 
Habilidades sociales.- Conjunto de conductas con que cuentan los 
estudiantes del nivel secundario de la I.E.P. Guadalupe que le permiten 
hablar (deseos, actitudes, sentimientos etc.) de modo adecuado y 
mayormente ayudan a solucionar los apremios y evitarlos en un futuro. 
 
Clima socio escolar.- Es el conjunto de conductas que muestran los 












































2.2.4. Criterio de valoración  
Escala de habilidades sociales.- Si el percentil   se encuentra entre por 
debajo de 25 se considera “bajas”   habilidades sociales. Si el percentil  
está por encima de 75  de un nivel “alto” nivel. Si el percentil entre oscila 
entre  26 y  74  es nivel  en “medio”. 
Escala de Clima Socio Escolar: De acuerdo al puntaje obtenido se tienen 






2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1. Población 
La población investigada estuvo comprendida por 70 estudiantes de 
la I.E.P. Guadalupe, tanto varones como mujeres de 1ro y 2do de 
secundaria. 
 
Tabla 1: Distribución de la población 
AULA POBLACIÓN 
PRIMERO  35 





Para obtener el tamaño de muestra se utilizó la formula siguiente: 
 
Donde se ha obtenido que para la presente investigación el tamaño 
de muestra ajustado es 59 estudiantes. 
 
 Y utilizando la técnica de muestreo estratificado se consigue el 
número de estudiantes a trabajar por secciones: 
 
Tabla 2: Cantidad de población y muestra 
AULA POBLACIÓN MUESTRA 
PRIMERO  35 32 
SEGUNDO  35 32 






El tipo de muestreo corresponde a no probabilístico intencional, 
debido a que se dispuso realizar la investigación con toda la 
población.  
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Para investigar se ha utilizado la técnica de la encuesta, la cual 
permitió la recolección de datos en toda la población. 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.2.1. Ficha técnica: Habilidades Sociales (EHS) 
Nombre : Escala de Habilidades Sociales (EHS). 
Autor : Elena Gismero Gonzáles. 
Año : 2000 
Administración : Individual o grupal. 
Duración : Aproximadamente entre 10 y 15 minutos. 
 Significación  : Evaluación de la garantía y habilidades sociales. 
Consistencia interna : 0.693 (Alfa de Cronbach) 
Aplicación : Secundaria 
 
Descripción del Inventario: La EHS es un tipo de escala que valora 
la conducta asertiva y habilidades sociales que posee el individuo. 
Conformada por 33 ítems, 28 de los cuales se orientan a la falta de 
aserción o déficit en habilidades sociales y 5 de ellas se hallan en 
sentido positivo. La forma de contestación corresponde a un formato 
Likert de 4 puntos, que van desde “No me identifico en absoluto; la 





acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos” (D). 




2.4.2.2. Ficha técnica: Escalar socio escolar (CES) 
Nombre : Escala de Clima Social en el Centro Escolar. 
Autores : Rudolf H. Moos, Bernice S. Moos y Edison J.Trickett 
Año : 1984 
Lugar : Universidad de Stanford (California). 
Administración: Individual y grupal. 
Duración : Aproximadamente veinte minutos para cada escala. 
Dimensiones : Relaciones, autorrealización, estabilidad y cambio. 
Consistencia interna: 0,82 (Alfa de Cronbach) 
Aplicación : Adolescentes y adultos 
 
Descripción del instrumento: Esta escala aprecia el clima social dentro 
del salón de clases donde se imparten enseñanzas y da importancia a la 
medida y descripción de las relaciones estudiante-docente y docente-
estudiante; así como a la estructura de organización del aula. Está 
compuesto por 82 preguntas de las cuales se organizan luego en cuatro 
dimensiones: Relaciones, autorrealización, estabilidad y cambio. La 





alternativas de marcar la respuesta: verdadero y falso, los cuales luego 
darán un puntaje directo y un puntaje bruto que se ubica en las 




2.5. MÉTODOS DE ANALISIS DE DATOS 
Los resultados fueron introducidos en una hoja de cálculo de Microsoft 
Excel donde se trabajó tabulaciones estadísticas y la creación de gráficos 
de barras. 
En seguida, dichos datos han sido trasladados al programa estadístico 
IBM SPSS Statistics versión 23, donde se manejó el estadístico de 















CAPÍTULO III: RESULTADOS 
 
3.1. Descripción 




Figura 2: Niveles de habilidades sociales de los estudiantes. 
 
 
La tabla 7 y figura 2, muestra que el 14% de los estudiantes han percibido 
sus habilidades sociales en un nivel “bajo”; el 40% en un nivel “medio”  y el 
37% en nivel “alto”. 
 
De estos resultados se puede desprender que los estudiantes tienen 

















3.1.2. Descripción de los resultados de las dimensiones de la variable 
clima social escolar. 
 
Figura 3: Dimensión relaciones 
 
 
La tabla 8 y figura 3, presentan los resultados obtenidos respecto al clima 
social escolar en la dimensión relaciones. Los resultados dan a conocer 
que un 6% de los estudiantes se perciben dentro de en un nivel “bueno”, 
entretanto el 34% lo hizo en “tendencia buena”, el 47% como “promedio” y 



























Figura 4: Dimensión autorrealización 
 
 
La tabla 9 y figura 4 permiten observar los resultados de la dimensión 
autorrealización, donde se observa que el 10%  la considera “buena”, 27 






















Figura 5: Dimensión estabilidad 
 
 
La tabla 10 y figura 5 muestran los resultados de la dimensión estabilidad, 
muestran el 20% perciben su clima social escolar como “buena”; el 31% 
con “tendencia a buena”, el 46% la califica en “promedio” y el 3% la 
considera “mala”. 
 






























La tabla 11 y figura 6 muestran los resultados respecto a la dimensión 
cambio, 20% la percibe como “buena”, 30% con “tendencia buena”, 49% la 
percibe como “promedio”   y 1% como “mala”. 
 
De los resultados obtenidos se pude inferir que los estudiantes al interior 
de la institución tienen un nivel promedio respecto a la variable clima social 
escolar en sus cuatro dimensiones. 
 
3.2. Prueba de hipótesis 
 
Ha: Existe correlación entre habilidades sociales y clima social escolar en 
estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la Institución Educativa 
Particular Guadalupe. 
 
Ho: No existe correlación entre habilidades sociales y clima social escolar 




Se puede considerar que, la correlación lograda es de r = 0,658. Dicho 
resultado se puede interpretar de dos maneras: primero la relación 





significancia logrado fue Sig.=0,000 y al ser menor a 0,05, permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
 
3.2.1. Prueba de hipótesis especifica 1 
 
Ha: Existe relación entre habilidades sociales y la dimensión relación de 
clima social escolar en estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la 
Institución Educativa Particular Guadalupe. 
Ho: No existe relación entre habilidades sociales y la dimensión relación 
de clima social escolar en estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la 
Institución Educativa Particular Guadalupe. 
 
Interpretación: 
Se puede observar que, la relación entre variables es r = 0,292. Dicho 
resultado permite inferir una relación positiva y de nivel medio. La 
significancia encontrada fue Sig.=0,014 y al ser menor a 0,05, accede a 








3.2.2. Prueba de hipótesis especifica 2 
 
Ha: Existe relación entre habilidades sociales y la dimensión 
autorrealización de clima social escolar en estudiantes de 1ro y 2do de 
secundaria de la Institución Educativa Particular Guadalupe. 
Ho: No Existe relación entre habilidades sociales y la dimensión 
autorrealización de clima social escolar en estudiantes de 1ro y 2do de 
secundaria de la Institución Educativa Particular Guadalupe. 
 
Interpretación: 
La forma de relación entre las variables estudiadas reflejó r = 0,452, 
siendo una forma positiva de relación, y respecto al nivel es de término 
medio. La significancia lograda es (Sig.=0,000) lo que hace posible objetar 
la hipótesis nula y acceder a la hipótesis alterna. 
 
3.2.3. Prueba de hipótesis especifica 3 
Ha: Existe relación entre habilidades sociales y la dimensión estabilidad de 
clima social escolar en estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la 





Ho: No Existe relación entre habilidades sociales y la dimensión 
estabilidad de clima social escolar en estudiantes de 1ro y 2do de 
secundaria de la Institución Educativa Particular Guadalupe. 
 
Interpretación: 
La relación hallada entre las variables (r = 0,650) es de un tipo positivo y 
de nivel media. La significancia refleja  es Sig.=0,000 y al ser menor a 
0,05, ello permite impugnar la hipótesis nula y se admite la hipótesis 
alterna. 
 
3.2.4. Prueba de hipótesis especifica 4 
Ha: Existe relación entre habilidades sociales y la dimensión cambio de 
clima social escolar en estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la 
Institución Educativa Particular Guadalupe. 
Ho: No Existe relación entre habilidades sociales y la dimensión cambio 
de clima social escolar en estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la 











La relación entre las variables encontrada con el estadístico de Pearson 
ha sido de r = 0,225. Esta refleja una relación y es de tipo positiva, y 
referente al nivel de relación oscila entre baja y media. La significancia 
encontrada de Sig.=0,061 es mayor a 0,05, por lo tanto se admite la 



















CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN  
 
Los resultados alcanzados en la investigación permiten inferir la existencia de 
una relación entre habilidades sociales y clima social escolar de los 
estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la Institución Educativa Particular 
Guadalupe. En el presente estudio, el resultado de los instrumentos aplicados 
es correlación de Pearson (r = 0,658) lo cual revela una relación positiva  y 
moderada, además una significancia de 0,000 por lo que se objeta la hipótesis 
nula y se admite la hipótesis alterna. 
Sandobal (2015) concluyo que las variables clima social escolar y habilidades 
sociales se relacionan entre ellas, y encontró un coeficiente de correlación de 
r= ,258*, siendo de tipo positiva y de nivel bajo. Siendo su nivel de significancia 
de 0.001, que permitió aceptar la hipótesis de investigación. 
Después de contrastar entrambas investigaciones se encuentra la existencia 
de una relación entre las variables estudiadas durante la investigación; lo que 
da pie a señalar que en consecuencia las variables habilidades sociales y 
clima social escolar mantienen una relación entre ellas por lo que permite 
efectuar programas de intervención con las variables para lograr ampliar dicha 
correspondencia. 
 
Referente a la hipótesis 2: Existe relación entre habilidades sociales y la 
dimensión relación de clima social escolar. El presente estudio,  el resultado 
después de haber aplicado los instrumentos  y aplicar la correlación de 
Pearson, donde se obtuvo r = 0,292 lo cual representa una correspondencia 
positiva y media. El nivel de significancia  fue de Sig. = 0,014 y al ser menor a 
0,05, se logra aceptó la hipótesis alterna. 
Dueñas M. & Senra M. (2009) encontró que el nivel de acoso (bajo, medio, 
alto) en su estudio es: acoso el nivel medio (48,4%) es el que obtiene mayor 
incidencia, después le sigue el nivel bajo (39,6%) y por último el nivel alto 
(12,1%). Los cuales representan dificultades en el clima social escolar. 
Al contrastar el presente estudio con la investigación de Dueñas M. & Senra 
M. (2009)  se acierta que el bajo nivel de habilidades sociales puede influir en 





sociales que posea un estudiante va influir en la forma de relacionarse con sus 
compañeros (as) afectando en el clima social escolar. 
 
Respecto a la tercera hipótesis: Existe relación entre habilidades sociales y la 
dimensión autorrealización del clima social escolar. 
Los resultados luego de aplicar los instrumentos muestran una correlación de 
Pearson (r = 0,452) siendo de tipo positiva y de nivel medio. La significancia 
hallada fue Sig.=0,000 siendo que Sig. fue menor a 0,05 por lo tanto, se refutó 
la hipótesis nula y se reconoció la hipótesis alterna. Además en la dimensión 
autorrealización, se evidencio un mayor porcentaje (50%) en el nivel promedio. 
Moncada (2017) concluyo que la población exterioriza un interacción social a 
nivel escolar en categoría promedio (57%), la dimensión relaciones se 
encuentra en una categoría tiende a buena (54%), la dimensión 
autorrealización presenta un alto porcentaje en la categoría promedio (59%), 
dimensión estabilidad en la categoría tiende a buena (60%) y finalmente en la 
dimensión cambio en la categoría buena (35%).   
Después de ver ambos resultados podemos inferir que la dimensión 
autorrealización del clima social escolar mantiene una tendencia buena 
respecto al nivel de habilidades sociales; por lo tanto el estudiante que tenga 
un buen repertorio de habilidades sociales logrará desenvolverse en su aula 
de mejor modo en los aspectos social y académico. 
 
La  hipótesis cuatro da razón a la existencia de una correspondencia entre 
habilidades sociales y la dimensión estabilidad del clima social escolar y el 
nivel alto de habilidades sociales. En el estudio se encontró que la relación se 
encuentra en un grado que muestra r = 0,650. Lo cual permite interpretar de 
dos aspectos: es de tipo positiva y de nivel moderada. La significancia hallada 
fue Sig.=0,000 permitiendo la aceptación de la hipótesis alterna. 
 
Sandobal (2015) concluyo que las variable de estudio reflejan un  coeficiente 







En las dimensiones del clima escolar encontramos la correspondiente a la 
estabilidad, la cual permite a los estudiantes manifestar mejor organización 
para actividades escolares y de integración de pares. Por lo que si ambas 
investigaciones evidencian que existe correspondencia entre ambas variables, 
las habilidades sociales que posea un estudiante influye de manera general 
en el clima escolar en el aspecto social de su aula y de manera particular en 
la dimensión de autorrealización. 
 
Por ultimo en lo referente a la última hipótesis, Se puede evaluar que, el grado 
de relación entre las variables resulta   r = 0,225. Lo cual permite interpretarse 
de ser una relación de tipo positiva y en cuanto al nivel refleja una oscilación 
entre baja y media. La significancia encontrada fue Sig.=0,061 y al ser mayor 
a 0,05, se debe desestimar la hipótesis alterna y admitir la hipótesis nula. 
  
Sandobal (2015) concluyo que la variables clima social escolar y habilidades 
sociales mantienen una correspondencia entre ellas, obteniendo un 
coeficiente de correlación de r= ,258*, que refleja una correlación baja y a un 
nivel de significancia de 0.001, que permite aceptar la hipótesis de 
investigación. 
Al verificar ambas investigaciones se halla la existencia de una correlación 
entre ambas variables estudiadas; ello accede a señalar que en efecto las 
habilidades de socialización y la dimensión cambio del clima social escolar 
tienen una relación entre sí. Es decir, al poseer los estudiantes habilidades de 
socialización adecuadas se dará paso a una mejor forma de organizar las 
actividades escolares, suscitando a su vez la creatividad del estudiante así 










CAPITULO V: CONCLUSIONES 
 
Primero, con el 95% de confianza se concluye que la relación existente entre 
ambas variables estudiadas es de r = 0,658  lo cual representa una 
correspondencia de tipo positiva y al nivel moderada, por lo que se refuta la 
hipótesis nula y se asiente la alterna. Es decir, las habilidades sociales con las 
que cuenta un estudiante permitirá suscitar una forma de interacción dentro de 
su aula, lo cual permitirá que se relacionen entre ellos, ello facultará una mejor 
forma de organización entre ellos en  actividades escolares y extraescolares, 
suscitando más creatividad y mejorar las formas y herramientas de 
aprendizaje, por lo que el estudiante se pueda sentir con mayor disposición 
para el proceso de aprendizaje. 
 
Segunda, al 95% de nivel de confianza se certifica la existencia de una 
correspondencia de  r = 0,292 entre la dimensión relación del clima social 
escolar y el nivel bajo de habilidades de socialización que poseen los 
estudiantes. Ante ello se admite la hipótesis nula y se objeta la alterna. 
Tomando en cuenta que la dimensión relación involucra la manera de 
interacción entre los estudiantes, al consentir la hipótesis alterna se acepta 
que las habilidades sociales en un alto nivel facilitaran mejores formas de 
convivencia entre compañeros al interior de su salón. 
 
Tercera, con un nivel de confianza del 95% se afirma la existencia de una 
relación de r = 0,452.  entre habilidades sociales y la dimensión 
autorrealización de las relaciones sociales escolares; habiendo una relación 
positiva y por lo tanto se refuta la hipótesis nula y se accede a la alterna. En 
definitiva el buen nivel de habilidades sociales podrá influir para que el 
estudiante se desempeñe dentro del salón de una manera mejor en lo que 
respecto a los logros académicos y la convivencia entre sus miembros; 
promoviendo un adecuado ambiente y del buen trato a sus integrantes. 
 
Cuarta, al 95% de nivel de confianza se asevera la existencia de una relación 





del clima social escolar, siendo esta positiva y de nivel media. Además la 
significancia resultó Sig.=0,000 accediendo a la hipótesis alterna. Es decir, un 
nivel adecuado (medio a alto) de habilidades sociales consentirán que los 
estudiantes promuevan mejor destreza para organizar sus actividades 
escolares y de integración, fomentando una interiorización de las normas de 
convivencia al interior del aula así como las consecuencias que implican su 
infracción. 
 
Quinta, referente a la correspondencia entre las variable habilidades sociales 
y la dimensión cambio de clima social escolar y con un nivel de confianza del 
95% se tiene el siguiente resultado r = 0,225. La significancia encontrada fue 
Sig.=0,061 que objeta la hipótesis alterna y se admite la hipótesis nula. Si los 
estudiantes poseerían habilidades sociales apropiadas podrían permitir una 
mejor planificación de sus deberes escolares, promoverían a su vez la 
creatividad dentro del salón y permitiría la promulgación de  mejores métodos 
y técnicas de enseñanza y aprendizaje. 
 
En decisiva, las habilidades sociales que el estudiante pueda mantener en un 
nivel adecuado (medio a bueno) permitirán que a su vez desarrollen mejor las 
diferentes dimensiones relacionadas al clima social escolar, ello a su vez 
fomentará que los estudiantes busquen un mejor deseo de desempeño 















CAPITULO VI: SUGERENCIAS 
 
Confeccionar y llevar a cabo un programa de talleres para potenciar las 
habilidades sociales en los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la 
Institución Educativa Particular Guadalupe. 
 
Elaborar y aplicar una programa de talleres sobre clima social escolar 
haciendo hincapié en el fortalecimiento de las dimensiones estudiadas con la 
población estudiantil de 1ro y 2do de secundaria de la Institución Educativa 
Particular Guadalupe. 
 
Capacitar a los docentes tutores de 1ro y 2do de secundaria de la Institución 
en habilidades sociales y clima social escolar para que en las horas asignadas 
para la labor tutorial de cada aula puedan reforzar la concientización de las 
variables. 
 
Realizar un nuevo estudio con las variables de estudio y con la variable 
rendimiento académico, para conocer si la mejora de habilidades sociales y 







































































ANEXO 02: Matriz de Operacionalización de variables 





































































































































ANEXO 5: TESTIMONIOS FOTOGRÁFICOS 
 
 












ANEXO 6: JUICIO DE EXPERTOS 
En el caso de la investigación, los instrumentos utilizados ya estaban creados. 
Para dar fe a la confiabilidad de los instrumentos y que puedan ser aplicados en el 
proceso de recolección de datos del presente estudio se aplicó un piloto de 
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(2000) 
0.693 0.680 
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ANEXO 9: INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS 
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